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Термін «система» (від грец. systema - ціле, що складається з частин) – це
множина взаємопов’язаних елементів, які залежать один від одного і становлять певну
цілісність.
Стосовно цього, економічна система охоплює  сукупність усіх видів економічної
діяльності людей, які спрямовані на виробництво, розподіл, обмін та споживання
продукції та послуг.
Розглядаючи потенціал підприємства, як відкриту економічну систему, то його
можна описати  такими системоутворюючими характеристиками:
1) зовнішнім оточенням - входом (постачальники ресурсів), виходом системи (клієнти),
зв’язком із зовнішнім середовищем, зворотним зв’язком;
2) внутрішньою структурою - сукупністю взаємозалежних ресурсів і компетенцій, що
забезпечують за допомогою реалізації бізнес-процесів переробку входу у вихід і
досягнення цілей системи.
Потенціал підприємства характеризується властивостями, типовими для будь-
якої економічної системи:
- цілісністю;





- здатністю до розвитку;
- альтернативністю форм функціонування та розвитку;
- пріоритетом інтересів системи глобального рівня;
- пріоритетом якості;
- потужністю.
Дані властивості є дуже важливими для потенціалу підприємства. Вони
допомагають йому розвиватися в економічній системі.
